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. . . 翩单晌. 国自麟翻瀚舞l
了,
又被国民党军队抓走
。
海峡
两岸关系剑拔弩张
。
凤儿渴望提高 自己的文
化水平
,
向浩全学习文化
。
在
长期的接触中
,
凤儿和浩全
相互萌生 了爱意
。
但浩全考
虑到与李子奇的关系
,
一直
抑制住心 中的情感
。
直到他
从朝鲜战场归来
,
才被凤儿 8
年的苦苦等待感动
,
终于接
受了凤儿的爱
,
儿子也改名
为钟鸣
。
石头也一直喜欢惠云
,
而惠云一方面被石头的真情
所打动
,
另一方面又牵挂远
在台湾无法联络的阿五
,
左
右为难
。
到了台北的李子奇找到
了浩全的母亲
,
妥善安排 了
老人家的生活
。
李瞳和陈思
思两小无猜
,
青梅竹马
。
自
小
,
李瞳就想回大陆看看
,
大
陆在他心中已成浓得化不开
的结
。
台海冲突 当中
,
钟鸣和
小伙伴勇敢无畏地为解放军
运送给养
,
抢修电话线
,
被授
予
“
英雄小八路
”
的称号
。
惠
云和石头也冲破 了世俗偏见
幸福地结合 了
。
浩全还收养
了孤女秀秀
,
如对待钟鸣一
样视同己 出
。
他们一家随浩
全调到厦门工作
。
四
到了台湾的李子奇与金
「1著名木偶戏演 员朱天如结
婚
,
退伍后开了一家中药铺
。
不久
,
有了儿子李瞳
。
李子奇
走私大陆药材被军方逮捕
,
涉案其中的阿五
、
龙七连忙
出逃
。
天如向子奇的上 司苦
苦哀求
,
子奇才得以释放
。
李
子奇为人善 良
,
但生性风流
,
天如实在无法忍受他一而再
地不忠实
,
最终与李子奇离
婚
,
和一直苦恋她的陈安结
婚
。
李子奇一怒之下
,
带儿子
来到台北以开中药行为生
。
五
阿五和龙七离开部队后
.
为寻找工作吃尽 了苦头
。
龙
七和一个开五金店的寡妇结
了婚
。
阿五则在李子奇的帮
助下
,
在李的中药铺帮工
,
娶
了一个台湾少数民族女人为
妻
。
不料
,
女人却有精神病
,
阿五狼狈不堪
。
李瞳到了服兵役的年龄
,
他强烈要求参军
,
以便能够
到离大陆近一点的地方去
。
陈思思则想当一名歌星
,
她
向天如学习唱歌的技巧
,
取
得了歌唱比赛的第一名
。
陈
思思的名气越来越大
,
李瞳
不禁有了几分不满
。
进了海军陆战队的李瞳
渐渐适应 了军队里艰苦单调
的生活
,
但他的大陆梦破灭
了
。
他并不能更靠近大陆
,
大
陆在他心 中依 旧仅仅是个概
念
。
一天
,
他在站岗的时候听
到 了对岸大陆广播里一个亲
切悦耳的女声
,
他竟被这个声
音深深吸引 了
,
而广播里的那
个女声正是钟秀
。
(待续 )
